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ABSTRAK 
 
Pemberian obat diantaranya melalui injeksi beresiko menimbulkan efek terburuk karena 
bersifat sistematik yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Memberikan injeksi secara benar 
adalah salah satu tugas perawat. Prinsip enam benar pemberian obat digalakkan untuk mencegah 
terjadinya kesalahan pemberian obat, namun pelaksanaannya masih belum optimal. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk melihat gambaran perilaku perawat pelaksana RSUD dr. Rasidin 
Padang dalam menerapkan prinsip enam benar pemberian obat injeksi. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif yang memaparkan gambaran terkait variabel penelitian. Pengumpulan data dilakukan 
dari 6 januari-14 januari 2018. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan secara total 
sampling sebanyak 49 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket yang terdiri dari 
kuesioner dan lembar observasi Data dikumpulkan dan dianalisa yang disajikan dalam bentuk 
tabel distribusi frekuensi. Hasil menunjukkan 57,1% perawat pelaksana mempunyai pengetahuan 
sedang tentang prinsip enam benar pemberian obat injeksi, 67,3% perawat pelaksana mempunyai 
sikap positif dalam menerapkan prinsip enam benar pemberian obat injeksi dan 63,3% perawat 
pelaksana bertindak kurang baik dalam menerapkan prinsip enam benar pemberian obat injeksi, 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan kepada pihak rumah sakit dapat melibatkan bagian 
terkait untuk meningkatkan penerapan pemberian obat injeksi berdasarkan prinsip enam benar 
melalui pengadaan sarana prasarana, seminar tentang medication error dan pengawasan sehingga 
perawat pelaksana memiliki pengetahuan, bersikap dan berperilaku baik dalam memberikan obat 
injeksi kepada pasien. 
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ABSTRACT 
 
  Medical administration that has the worst effect happened if medicine given injection 
because it has a systemic effect wich resulted in a lss to the patient. Giving injection accurately 
was one important nurse task. Six rights principle medication was encouraged to prevent 
medication error, but the implementation was still not optimal. This research was aim to find out 
the description of nurse behaviors on applying six rights of medical administration;injection at 
RSUD dr. Rasidin Padang. This research used quantitative description. Data collection since 6 
january untill 14 january 2018. Samlpe of research was using total sampling as much 49 
persons. Data were collected by questionaire and observation. The result of questionaire and 
observation were shown in percentage. Results showed that 57,1% of nurses had high knowledge 
of six rights medical administration injection,67,3% of nurses had positive attitude was applying 
six rights medical administration injection and 63,3% of nurses were due to disobedience of  
medical administration. Based on the results of this research were expected to the relevant 
sections toimprove the application of the six rights principle through the provision of 
infrastructure, seminars on medication errors and supervision so that nusre have the knowledge, 
attitude and good practice in giving injection to patient. 
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